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Inleiding». 
In samenwerking met het Proefstation voor de groenteteelt in de vol-
le grond te Alkmaar werd in aansluiting op proeven van vorige jaren een 
andijvie zaaitijden proef voor de vroege vollegrondsteelt opgezet, waar-
bij drie rassen werden gebruikt. 
Doel» 
Het doel van deze proef was het nagaan van de groeisnelheid, de 
schietneigingen, de uiterlijke kwaliteit en de opbrengst. 
Opzeti 
In deze proef werden 3 rassen gebruikt n.1. 
A. Nummer 5» Nuhem. 
B. Grosse Bouclé* Clause 
C. Grosse Bouclé" Volmorin. 
Er werden 5 zaaidtata aangehouden n.1. 30 jannuari, 15 februari, 27 
februari, 13 maart en 2^ maart. 




Voor elke zaaidatum werd gezaaid in bakjes in een verwarmde kas. 
(kas 25) De zaaibakjes werden tot aan de opkomst van de plantjes afgedekt 
met zwart plastic. De temperaturen van de grond in de bakjes en de kas-
lucht werden dagelijks genoteerd. Het opnemen van lucht- en grondtempera-
turen werd, zowel onder glas als buiten, tijdens de gehele teelt voortgezet. 
Op bijlage 1 zijn de gemiddelde temperaturen per decade gegeven. 
Voor het oppotten van de planten werd een perspot met een doorsnee 
van 5 om gebruikt. De planten werden opgepot in kas 29. Hier werden de tem-
peraturen wat lager gehouden dan in kas 23. 
Tengevolge van de lange vorstperiode kon niet eerder op de open grond 
worden gepoot dan 31 maart. Dit was voor de iiste zaaiing, gezien de 
plantgrootte, vrij laat. Mede hierdoor werden de perspotten van de 1 
zaaiing wat droog gehouden. De planten van de^zaaiingt^werden op tijd uit-
gepoot. 
De plantafstand op de open grond werd aangepast aan de zaaitijd, d.w.z. 
naarmate er later werd gezaaid en gepoot, was de plantafstand groter. 
In tabel 1 wordt in het kort de verloop van de proef weergegeven. 
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De 2 zaaiing was oorspronkelijk op 15 - 2 gesteld} door muizenvraat 
ging het zaaisel verloren en werd er op 15 - 2 opnieuw gezaaid. 
Uit tabel 1 komt naar voren dat het aantal dagen tussen zaaien en op-
komst 4 à 5 bedraagt, Het aantal dagen tussen zaaien en oogsten bearaagt van 
de 1e tot en met de 5® zaaiing resp. 127, 116, 105, 98 en 91. Hierbij moet 
in aanmerking worden genomen dat de 1 zaaiing é'é'nyen ae 2 zaaiing enkele 
dagen eerder geoogst haa moeten worden, i.v.m. het schieten van de andijvie. 
Op grond van deze cijfers kan gekonkludeerd worden dat, voor de vroege volle-
grondsteelt, 14 dagen later zaaien een oogstverlating geeft van êên week. 
3. 
Grondsoort en bemesting« 
De grondsoort is zavel met 4 a" 5 $ humus, + 10 'fo afslibbaar en een 
pH (K Cl) van 6. Als bemesting werd + 1000 kg rotte mest per are gegeven 
en ingespit. 
Bijzonderheden tijdens de teelt. 
In de proeven kwam vrij veel uitval voor. Dit werd veroorzaakt door 
een insnoering van de wortelhals, mogelijk ontstaan door beschadiging door 
scherpe zanddeeltjea, die met kracht dior de wind ertegen geslagen worden. 
Schimmels werden niet waargenomen. Tengevolge van de beschadiging werden 
bij flinke wind de koppen van de wortel gedraaid. De uitval is in de oogst-
tabellen weergegeven. 
De eerste zaaiing begon op 31 - 5 een schotje te vormen. Door omstan-
digheden kon niet eerder geoogst worden dan op 6 - 6. De andijvie was toen 
geheel doorgeschoten en werd omgeschoffeld. Van elk ras werd uit 1 vakje 
het gewicht bepaald. Deze cijfers zijn gegeven in de oogsttabel. 
De tweede zaaiing begon op 10 - 6 een schotje te vormen. Het produot 
was echter.op 1 1 - 6 nog goed oogstbaar. In de andere zaaiingen kwam geen 
schot meer voor. 
Oogatgegevens. 
Tijdens het oogsten werden de uitval, het aantal geoogste kroppen en 
2 
het gewicht genoteerd. Hieruit konden de kg opbrengst per m en het gemid-
deld kropgewicht in g berekend. Tevens werd in tabel 2 de geli^delijke op-
brengst genoteerd. 
4 zaaiing Oogatdatum 19/6 
vervolg tabel 2. 
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Oogstgegevens van de andijvie zaaitijden en rassenproef 1963» 
Tabel 2. 
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2 zaaiing oogstda' 
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Uit tabel 2 komt naar voren dat de uitval aanzienlijk is geweest. 
Per veldje was dit echter zeer verschillend. De kg. opbrengsten lagen 
P p P 
zeer gunstig. Bij de 2 , 4 en 5 zaaiing werd de hoogste opbrengst ver-
e l 
kregen bij nummer 5, bij de 5 zaaiing bij Grosse Boucl£ van Vilmorin. 
De verschillen tussen de paralellen zijn soms vrij groot; enerzijds 
werd dit veroorzaakt door de ongelijke wegval van planten en anderzijds 
door verschil in standplaats. 
De afwijkingen in de 2 zaaiing waren kroppen met zwarte harten. De 
oorzaak hiervan kon niet worden achterhaald. 
De geldelijke opbrengsten lagen zeer laag. 
Samenvatting en conclusie. 
Voor de vroege vollegróndsteelt werd een andijvie zaaitijden/rassen-
proef opgezet. Het doel was om de gebruikswaarde van een drietali/bij 
vijf zaaidata te vergelijken, waarbij vooral gelet werd op groeisnel-
heid, schietnei£ingen, uiterlijke kwaliteit en opbrengst. 
De groeisnelheid was groter naarmate er later gezaaid werd. 
Schietneigingen waren bij de 2 é*é*rste zaaiingen sterker aanwezig 
àan bij de latere zaaiingen. De opkweekperiode van de planten was mogelijk 
te lang. Het aanhouden, van voldoende hoge temperaturen tijdens de op-
kweek van de planten speelt een grote rol, evenals het op tijd txitplanten, 
en het op tijd oogsten en ongestoord doorgroeien. De temperaturen mogen 
echter weer niet te hoog gehouden worden omdat daardoor een slappe te 
lange plant wordt gekweekt. Het voor het uitplanten min of meer aanpas-
sen van de plant aan de buiten temperatuur ,, .temperatuur" is belangrijk. 
Grote verschillen in schietneigingen tussen de 5 rassen kwamen niet voor. 
Bij nummer 5 waren deze mogelijk iets minder sterk aanwezig dan bij de 
Grosse Bouclé'. 
De uiterlijke kwaliteit van de rassen was zeer goed. Ook de opbreng-
sten waren zeer goed. De gebruikte rassen waren alle geschikt voor een 
vroege vollegróndsteelt. 
Voor het slagen van een vroege vollegróndsteelt moeten alle groeifac-
toren goed in acht genomen worden. 
16 april 1964. Naaldwijk, aug-1963. 
R # y. Y # De Proefnemeri 
D. de Kuiter. 
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